












































































































































































































































































1.  何か⽬標を持って⽣きていたいと思う。 
2.  他⼈の⼿助けを積極的にするほうである。 
3.  ⼀つの課題に粘り強く取り組むことができる。 
4.  ⾃分にかなり⾃信がある。 
5.  いやなことがあっても次の⽇には何とかなりそうな気がする。 
6.  他⼈に対して親切なほうである。 
7.  どちらかといえば⽬標が⾼いほうがやる気が出てくる。 
8.  ⾃分の嫌な⾯から⽬をそらしてしまう。 
9.  ⾃分⾃⾝を成⻑させたいと思う。 
10.  本⾳で話ができる⼈がいる。 
11.  物事をやり遂げることに喜びを感じる。 
12.  物事がうまくいかない時，つい⾃分のせいにしてしまう。 
13.  どんなことでも，たいていなんとかなりそうな気がする。 
14.  いざというときに頼りにできる⼈がいる。 
15.  何事にも意欲的に取り組むことができる。 
16.  相⼿が優れているところは素直に認める。 
17.  困難なことでも前向きに取り組むことができる。 
18.  ⾃分の問題や気持ちを打ち明けられる⼈がいる。 
19.  物事は⾃分の⼒で変えることができると思う。 
20.  ⾃分には，あまり誇れるところがない。 
21.  物事は最後にはうまくいくと思っている。 
22.  私のことを親⾝になって考えてくれる⼈がいる。 
23.  初対⾯の⼈でも平気で話しかけることができる。 
24.  ときどき⾃分は全くだめだと思う。 
25.  いつか私にしかできないようなことをやってみたい。 
26.  私の考えや気持ちをわかってくれる⼈がいる。 
27.  ⼀つの課題に集中して取り組むことができる。 
28.  ⾃分には，よいところがたくさんあると思う。 
29.  ⾃分の将来の⾒通しは明るいと思う。 
30.  ⼈間は互いに相⼿の気持ちをわかり合えると思う。 
31.  物事を⾃分の⼒でやり遂げることができる。 
32.  たいていの⼈が持っている能⼒は⾃分にもある。 
33.  未来のことを考えるのが好きである。 
34.  私の⽣き⽅を誰もわかってくれはしないと思う。 
35.  ⾃分で決めた事なら最後までやり通すことができる。 



























































































































































1回 15.77 12.11 11.46 7.12
2回 15.53 11.85 11.58 7.07
3回 16.01 12.13 11.67 7.09
4回 15.43 12.50 11.74 7.17
5回 15.60 12.51 11.98 7.30
6回 15.83 12.68 12.12 7.24
7回 16.09 12.88 12.21 7.48
8回 16.49 13.05 12.31 7.55
9回 16.29 12.61 12.20 7.53
10回 16.00 12.41 12.21 7.57
11回 16.18 12.87 12.51 7.75
12回 16.34 12.85 12.33 7.75
13回 17.30 13.42 13.03 8.37
14回 17.83 13.69 13.40 8.53
15回 18.35 14.12 13.80 8.83

















1回 15.34 11.89 11.22 7.00
2回 15.20 11.68 11.36 6.80
3回 15.63 12.03 11.50 6.86
4回 15.07 11.88 11.49 6.83
5回 15.30 11.89 11.59 7.14
6回 15.50 12.22 11.49 7.09
7回 15.43 12.29 11.57 7.21
8回 15.97 12.58 12.03 7.50
9回 16.31 12.81 12.03 7.58
10回 15.89 12.54 11.88 7.18
11回 15.96 12.43 11.76 7.26
12回 16.01 12.63 11.82 7.42
13回 16.84 13.52 12.52 7.88
14回 17.18 13.51 12.92 8.19
15回 17.84 13.81 13.28 8.49















1回 14.47 11.23 10.42 6.43
2回 14.11 10.87 10.28 6.24
3回 14.92 11.14 10.58 6.57
4回 14.29 11.28 10.80 6.53
5回 14.78 11.76 11.12 6.84
6回 14.79 11.78 11.09 6.57
7回 15.04 11.68 10.95 6.88
8回 15.38 12.17 11.36 6.97
9回 15.57 11.99 11.25 7.09
10回 15.11 11.85 11.08 6.92
11回 15.14 12.05 11.34 6.92
12回 15.36 12.04 11.31 6.91
13回 16.25 12.59 11.97 7.75
14回 16.86 13.01 12.03 7.67
15回 17.68 13.37 12.99 8.35



































































































































































































































































県立医療技術大学紀要』第 13 巻第 1 号 
・文部科学省初等中等教育局「教職課程認定申請の
手引き（平成 30 年度開設用）」p.234 
・文部科学省「幼稚園教育要領」平成 29 年告示 
・厚生労働省「保育所保育指針」平成 29 年告示 
・内閣府、文部科学省、厚生労働省「幼保連携型認
定こども園教育・保育要領」平成 29 年告示 
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